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在宏观论述方面, 王灵智教授的 种族歧视与美国华人的文化认同 , 从美国的角度回顾了
华侨华人经历移民威胁、种族关系冲突及同化于当地的三个历史阶段。他认为, 研究华侨华人问
题应以维护华人的权益为出发点, 并重视包括口述史在内的文献搜集与保护。卓南生教授的 一
个东南亚华人的观点与思路 , 提出应严格区分华侨与华人的概念, 对于西方传媒与学界对华侨
华人力量的夸张与渲染应保持警惕。饶美蛟教授的 东南亚华商在中国的直接投资探索 认为,
东盟华人到中国投资, 除乡土及文化感情外, 更重要的是经济因素。曹云华教授的 华商与中国
东盟自由贸易区 指出, 华商在中国 东盟自由贸易区建设中的地位与作用体现在中介与桥
梁、直接参与者和区域经济整合的重要力量等三个方面。李国梁教授的 简评日本近年来的华侨
华人研究 ( 1997- 2004年) , 通过全面梳理东亚金融危机至今日本的华侨华人研究状况, 归纳出
日本华侨华人研究呈现多学科研究趋向明显、关注日本新华侨的研究成果突出、相关理论和方法
论得到重视等特点。袁丁教授在 全球化下海外侨胞与居住国的互动 一文中, 提出应提倡文化
多元化, 而非暗示或默认当地政府压制和强制同化海外华人。张应龙副教授的 马来西亚华文教
育面临的若干问题 , 论述了马来西亚华文教育面临华文小学隐性变质的隐忧, 而生源缺乏将成
为华文高等教育发展的瓶颈。蔡振翔教授的 简论中国大陆高校境外生教育体系的性质 , 探讨
了中国大陆高等学校境外生教育的形成与发展过程, 并就如何吸引更多华侨华人学生前来中国大
陆高校学习的问题提出了对策。廖小健教授的 做好亲台侨团工作, 促进海外 反独促统 认
为, 2000年台湾民进党当局执政后, 海外华侨华人社会的 反独促统 形势对我非常有利, 并
















日、韩华侨华人社会近况研究 , 在实地调研的基础上, 对日本、韩国华侨华人社会的现状、侨
团状况、存在的问题以及华侨华人在促进中日、中韩民间交流中的作用等问题进行了深入的研
究。温北炎教授的 经济全球化下印尼华人进一步融入当地社会的机遇与挑战 , 通过调查发现
当地华人 97%以上已经入籍, 政治上认同印尼。印尼政府对华人的政策有所好转, 但排华隐患
并未完全消除。王勤教授的 中国企业 走出去 战略: 新加坡的实例 , 指出新加坡中资企业
近二千家, 其中在新加坡证券交易所挂牌上市的有 80 多家, 市值约占新加坡股票市场总市值的
20%。中资企业在新加坡的投资与经营, 为中国企业实施 走出去 战略提供了有益的经验, 但
也存在企业信息披露、监管不规范等问题。吴崇伯教授以赴印尼实地考察的资料为依据, 提交




交的 对我国国际移民趋势的探讨 一文, 从全球移民的视角看待中国移民问题, 提出要 以宽
广的眼界观察世界 , 把中国国际移民与历史上欧洲移民大国的情况进行对比分析, 他总结了世
界移民史上带有普遍性和规律性的现象, 对新移民问题进行前瞻性、战略性研究。庄国土教授提
交的 近 30年长乐人移民美国的原因 一文, 是南洋研究院 福建新移民调查项目 的成果之
一。2002年 10月至 2004年6月, 由福建省侨办和厦门大学南洋研究院联合组成的福建侨乡研究
课题组, 在福州地区和明溪县 (其新移民主要到意大利和匈牙利)、晋江市 (其新移民主要到菲
律宾) 做新移民调查, 取得 24 个村共 2300多份问卷。近年来, 福州人移民美国的现象举世瞩
目。在美国的 50多万福州人中, 长乐人约占三分之一。因此该文以长乐为例, 通过问卷调查的
数据论证说明, 收入差距和美国相对优越的谋生空间是福州人移民美国的主要原因。骆克任教授






裔研究角度看珠三角侨乡早期与今日建筑的内涵 论文, 以美国实施排华政策期间 ( 1882- 1943
年) , 美国华人在落叶归根的传统意识下大量投资建设家乡, 与改革开放后五邑地区侨乡新建设
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进行比较, 通过分析侨乡建筑形式的变迁来体现美国华侨华人观念的变化, 令人耳目一新。吴行
赐的 澳大利亚多元化的华人移民群体 , 根据来源地的不同将澳大利亚华侨华人划分为 8个群
体, 即来自中国大陆 (广东高要、高明菜农因情况特殊单列为一个群体)、越棉寮 (难民)、马来
西亚、香港地区、广东 (高) 要 (高) 明菜农、东帝汶、台湾地区以及华俄后裔移民等群体。这
八大群体的文化、经济、政治、宗教背景各不相同, 但都认同中华文化, 反映了澳大利亚华侨华




人在阿根廷、巴西、秘鲁和厄瓜多尔的发展情况 , 以作者前往上述四国的实地考察为基础, 反
映了南美洲华侨华人的社会经济状况, 使人们对这一相对陌生的课题有了初步了解。赵和曼研究
员的 少数民族华人研究中的新问题 , 提出妥善解决海外侨胞中存在的民族问题, 有利于增强
中华民族的凝聚力及促进华侨华人的团结。他还论证了汉族与少数民族移民海外都是以经济原因
为主, 但少数民族出国原因中的政治因素比重大于汉族等问题。程希副研究员的 移民的流动性
对综合国力的影响: 中国与印度比较的视角 , 揭示了中印两国海外移民的流动性对两国发展和
综合国力提升的有益影响以及中印两国因其海外移民流动性在国际社会中面临的不同处境。范宏
伟博士的 缅甸华人的政治地位及其前景 则认为, 华人在缅甸的政治地位和权益不甚乐观, 大









该书共分十章, 分别是早期新加坡之 士人社会 、十九世纪新加坡华人社会中 士 阶层
之分析、十九世纪末期新加坡华人社会中之士人雅集、十九世纪八十年代星沪之间两本游记的解
读、十九世纪末期新加坡的儒教复兴运动、早期新加坡华人基督徒对中国革命运动的回应、早期
新加坡华人社会中两个潮人家族之历史考察、二十世纪早期新加坡琼人社会及其政治取向、文化
回归及华魂再续及现代新加坡的儒学运动和新加坡儒学的缘起、发展、特征与评价等。该书是作
者考察大量档案资料并结合本人在新加坡多年生活的所见所闻整理而成, 为我们了解早期新加坡
华人社会提供了不可多得的珍贵史料和研究成果。(雷雨)
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